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Finally, though not in the sense of a teleological movement, we read 
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Beyond the meetings, the two chapters by Juliet Mitchell and 
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The two essays, by Mitchell and Joseph-Lester respectively, were 
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This concrete comes through in the prose of the architect: 
He was determined to design a place in his building where the spatial 
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gather on the hard roof and watch the concrete transform into new 
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social, and through the social, of the political, in the individual’s 
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14. The ‘sibling trauma’ and the case of Judge 
Daniel Paul Schreber
Juliet Mitchell
This chapter proposes a possible further way of understanding 
the psychosis and delusions of Schreber, whose Memoirs Freud 
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the case history we read how Schreber transferred his ambivalent 
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father on to his concept of God in a delusion that he was a woman 
who, fecundated by God, would repeople the world with a new race 
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seamless: fathers and brothers (or mothers and sisters) belong, both 
for Schreber in his delusion and for Freud in his analysis, in the same 
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My additional reading is based on the assumption that sometimes 
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There is, additionally, a thesis beyond the scope of this essay which 
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sibling trauma’ is the nuclear relationship on the long march towards 
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that it is no longer the one and only baby, it is forced from infancy 
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We cannot understand the politics of violence (or peace) if we do not 
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Freud’s account of Schreber’s delusional system, privileged 
Schreber’s desires and used analytical interpretations to understand 
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Although desire retains its importance, to add siblings to the 
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Using a possible construction of a trauma in the past from the 
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the psychological illness and suicide of Schreber’s older brother 
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My general argument is that the toddler aged two to three is 
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described as a separation trauma – from the mother – which occurs 
prototypically when the new baby stands in the place of the previous 
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These, together with a reading of the Memoir, the case history and 
further information about his life which was not available to Freud, 
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truth’ is not only as near as one can get to the actuality of the past from the 
perspective of the present, it also allows us to account for the extraordinary hold 
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the text of the Memoir and thus in this respect he was treating it as 
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would demand that one did not deploy material gained from outside 
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It is of course not Schreber but Gustav, the older brother, and 
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receiving fresh nourishment in the later years of childhood and the 
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and indeed that this case history helps us to disentangle this common 
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Judge of a Saxon Appeal Court but fell ill, returning again to 
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once more to the Sonnenstein Asylum under Dr Guido Weber, 
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department to an asylum coincided with the development in June 
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in which he was in direct communication with God and living in 
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isolated so that in all other respects Schreber was able to act and 
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Schreber made several applications for release and, with that aim in 
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that if he were transformed into a woman he would repopulate the 
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The paranoia with its persecutory fantasies was focused on Flechsig, 
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despite the fact that Schreber was under Flechsig’s supervision for 
only two periods of six months each within the roughly nine years 
of his incarceration prior to the completion of his writing, Flechsig 
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time of his second illness did Schreber form the delusion he was a 
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Constructing Schreber’s sibling history
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ancestor, though important too, implies that the child is doing the 
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Daniel Gustav was around a year old when his sister Anna was born 
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The trauma, the delusion and the analytic 
construction
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Freud writes: 
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After Freud, psychoanalytic theoreticians of infancy have not 
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destruction of the mother in Klein’s theory, though certainly powerful 
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theory any external trauma, such as the mother’s withdrawal, for 
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trauma – the baby does not contribute traumatic wishes and drives 
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internal forces are of great strength but also, in infancy, the protective 
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neurosis of war) comes from within as well as from without, it has an 
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This brings narcissistic and psychotic conditions within the range of 
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will be compulsively repeated when later traumatic occurrences 
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Several reactions to trauma are possible: there can be some form of 
denial which will manifest itself in inhibitions or phobias or the trauma 
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rebind the energy in order to restore a sense of integration after the 
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recovery, forming a patch over the annihilated ego: this terrifyingly 
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The often grandiose delusion, such as Schreber’s, is a hallucinatory 
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in its place – it is, thus, as Freud claims, a step on the path of a cure: 
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The sibling trauma
My schema for the sibling trauma goes as follows: at around the age 
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and conception with the possibility of pregnancy resulting in a live 
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extension of its narcissism to adore the new arrival who in its child’s 
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murderous hatred of the new arrival who turns out instead to be 
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in analysis’ continues:
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Your feelings towards your mother became ambivalent, your father 
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comment:
what the child grudges the unwanted intruder and rival is not only 
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been dethroned, despoiled, prejudiced in its rights; it casts a jealous hatred 
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child analysts in particular notice its prevalence, record it but then 
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reason for the loss of the mother is not yet the claims of the father 
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and torture the one who has apparently replaced it, the younger child 
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In my view the reason the toddler experiences the nightmare of 
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fact that he himself has already been adored and nearly murdered by 
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case history, as I shall indicate, demonstrates the psychological 
imbrication of these temporally distinct events: the unconscious does 
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Schreber’s ambivalence towards his father: he argues that Schreber 
greatly admired and forcefully repudiated him and this ambivalence 
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he will have expected a new baby and when one fails to arrive, he 
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Schreber, the siblings and the illness: the brother
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Schreber’s diagnosis, hypochondria in men was thought to parallel 
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in particular, that I was led to the importance of siblings in my own 
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brother Daniel Gustav before following Freud in an entirely vertical 
analysis: 
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has persecutory notions that they have made a lunatic of him, that he 
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reference to his brother in Freud’s citations of Schreber, an indirect 
naming: Schreber is preoccupied with the fact that both he and the 
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the main charge of his persecutory fantasies and a notion that has 
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In his fantasies, Schreber both becomes his ill and dead brother 
and reenacts his childhood self in his transference of the brother 
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assaults and bullying, the sort of persecutions seen in schoolboys’ 
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adult Schreber complains that when he needs the lavatory, someone 
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being assaulted and being ecstatic – as may well have been the case 
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murder’ but the inhabitation of one person by another as could have 
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In the complex disguise of hallucinations and delusions, what 
Schreber experiences is commonplace between brothers or peers 
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ǯ Auden: the sophisticated adult 
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I mention these outside instances in order to convey that there is 
nothing Oedipal about Schreber’s sexuality from the side of either a 
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of the toddler he actually was at the time of her birth, the baby he 
had been until her birth and the baby he wants to be – the baby girl, 
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Schreber, the siblings and the illness: the sister
Schreber will have experienced the sibling trauma of feeling 
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wanted simultaneously to be her – the loved baby – and to get rid 
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to the negative associations with which he regards girls as well as to 
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the displaced two-year-old who is identifying with the beloved new 
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inhabit heaven and he also acts in girlish ways, perhaps imitating 
his older sister Anna, whom he may have admired but who would 
also have been perceived with hostility because of his hatred of his 
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Schreber insists is not that he is a woman but that he is a young girl 
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baby’ did Daniel Gustav, very typically for a three-year-old boy (and 
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Did Schreber identify with Sidonie and Anna as he adorned and 
adored himself, thus turning the pain of Daniel Gustav’s taunts into 
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When Schreber’s wife miscarries and perhaps gives birth only 
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echo of this that Freud’s Schreber considered – unusually for the time 
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The siblings’ mother
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patient, although it is typically to the period around two to three years 
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Schreber is a young girl preening herself in front of a mirror as his 
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person being abused anally by his older brother, as he himself may 
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one way of not losing is to become the other: Freud describes the 
small child who, following the death of a cat, went around mewing, 
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It is important that Baumeyer introduces the mother but is he right 
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behaviour – an appalling note of agony that emerges from some 
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not in her right mind, no longer herself, and they could easily tell by 
her hideous bellowing that it was not Rachel who was screaming, 
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younger sisters at home (almost certainly) or whether Schreber was 
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had miscarriages or stillbirths – but Schreber’s constant bellowing 
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responsible for his wife’s miscarriages it may be because he has 
reached the male climacteric (as Freud suggests), but it may also be 
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his mother’s miscarriages and therefore is repeating this trauma with 
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association of femininity as it produces the delusion of creating new 
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only torturous pain (bellowing in agony) but also death – both these 
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possibility of real death for the parturient mother is informed by the 
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In Freud’s analysis, Schreber’s surge of tabooed homosexual 
libido moves seamlessly from an abusive relationship with the 
brother (transferred to Flechsig) to impregnation by the father who 
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According to Schreber’s fantasy, God only has commerce with 
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have betrayed him by giving birth to Sidonie and by her possible 
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Freud’s examination of the Schreber case seems latent with certain 
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can select a number of instances that indicate some new directions 
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A year after the Schreber case, Freud wrote Totem and Taboo 
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themselves to stop internecine strife and to share out the women 
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social mind, this mythology endorses the observation that children 
band together as a social group when they learn that the father will 
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to provide another dimension to the picture of unconscious psychic 
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not only for what it says but for what it opens up that still needed 
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believe, as group analysts also maintain, siblings are essential for 
understanding the formation of social groups and such groups 
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understanding, I argue, needs siblings who indeed hold that position 
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lead somewhere at the end of Freud’s life, in Moses and Monotheism, 
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For Schreber, I suggest, a particular occasion in the present that 
triggers his illness is the present-day trauma of his older brother’s 
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sister and manages to construct the delusion of a future on the model 
of the past in which he, a new and parthenogenetic mother, as he 
imagined when he was a toddler, will save the world by giving birth 
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uses the complex constellations around the old, original one and, by 
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In the Schreber case, Freud wrote about the truth of Schreber’s 
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two and four and are inaccessible to memory except as occasional 
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claimed, relate to impressions of sexual and aggressive acts, and 
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last writings, the importance of the death drive and aggression and a 
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Homosexuality, incest and the mechanism of 
paranoia
Freud begins his discussion of the mechanics of paranoia by arguing 
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against a homosexual wish was recognisable at the very centre of 
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as he was healthy, Dr Schreber, whose delusions culminated in a 
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accounts, shown no signs of homosexuality in the ordinary sense of 
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This observation refers also to Freud’s thesis that the social mind 
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If we place Schreber’s original trauma and its resolution in his 
adult delusions as dating from roughly the age of two to three (the 
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is not pertinent – nor is it for the mother who, from her position as 
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Interestingly, when Freud referred his own relationship to Wilhelm 
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heterosexual model dominates in our adult minds, small children 
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which is the psychic facilitator of sexed reproduction, is symbolically 
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What is taboo or forbidden in the earlier phase therefore is not 
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From the viewpoint of analysing it psychoanalytically, it is important 
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western world, sexuality between same-sex or other-sex children is 
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the impregnation by God is an immaculate conception, the putative 
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When Freud discusses soul-murder, his associations, though not 
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writing about it) concludes with the observation (repeated later) 
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of the Mother’ prohibits incest, either same-sex or other-sex, but 
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prohibitions and taboos cause the repression of illicit wishes in such 
a way that they become unconscious – unconscious processes are the 
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ascription of tabooed homosexuality (which I am arguing is post-
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fantasies of parthenogenetic reproduction as those aspects of sibling 
relations which become (most often) forbidden and tabooed as 
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and to marry and reproduce with a sibling, suggests an important 
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is redolent with his claim to be dead: this is the experience of his 
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and triumph of his paranoid delusion we see the persistence of his 
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and virile structures that had been constructed close to where he once 
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to structure and shape the activities of the people who were to live 
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façade would feature a row of six rectangular windows, repeated on 
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overall structure would be present in each of the apartments and 
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He designed the lift to carry the inhabitants through the inner 
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families and single people, the entire community would live and 
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walls were painted in bright colours and the vibrant stained-glass 
windows refracted a spectrum of tinted light on to the hard interior 
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When he left the main building he saw how the smaller 
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the building tradesman Sarde (who was an expert in concrete 
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He was now able to experience the space he had only imagined 
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the monumental screen appeared as a public sculpture in the grand 
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